



Lampiran 1. Angket Uji Coba Instrumen
Kepada:
Yth. Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS
FIS, UNY
Dengan homat,
Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka peneliti mohon
bantuan teman-teman untuk menyempatkan waktu mengisi angket penelitian
berikut. Beserta surat ini saya lampirkan lembar isian angket penelitian dengan
judul “Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap Mitigasi Bencana Gempa
Bumi”, mohon untuk diisi sesuai dengan keadaan yang sesungguh-sungguhnya.
Atas perhatian dan kejujuran teman-teman, saya ucapkan terimakasih.





Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap
Mitigasi Bencana Gempa Bumi
Sebelum menjawab pertanyaan, isilah identitas Anda pada titik-titik di bawah ini





Prodi/ Jurusan : Pendidikan IPS
Petunjuk Pengisian
1. Berilah tandan centang (√) pada alternatif jawaban yang Anda pilih
2. Setiap pernyataan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban
3. Semua pernyataan harap diisi dan tidak ada yang dikosongkan
4. Tidak ada jawabab salah, karena jawabab adalah pendapat Anda sendiri
No Alternatif Jawaban
1. Sangat Setuju SS
2. Setuju S
3. Tidak Setuju TS
4. Sangat Tidak Setuju STS
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Angket Mitigasi Bencana Struktural
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya rasa perlu dibuat rumah-rumah tahan gempa
2. Perbaikan infrastruktur tahan gempa perlu
dilaksanakan
3. Rumah penduduk di rawan bencana gempa bumi
harus dibuat tahan gempa
4. Gedung perkuliahan perlu dibuat tahan gempa
5. Perbaikan jalan untuk jalur evakuasi perlu
dilaksanakan
6. Papan penunjuk arah jalur evakuasi perlu dibuat
7. Tangga darurat di gedung-gedung perkuliahan perlu
diperbanyak
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Angket Mitigasi Bencana Gempa Bumi Non Struktural
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Mahasiswa perlu memahami apa gempa bumi,
penyebab, serta cara meminimalisir dampak gempa
bumi
2. Mahasiswa perlu tau bahwa daerah tempat tinggal
atau tempat bekerja atau tempat pendidikannya
merupakan daerah rawan bencana
3. Saya tetap memilih daerah rawan bencana karena
tempat kelahiran, alasan kesuburan tanah, dan
sebagainya
4. Saya selalu mematikan listrik, gas serta air ketika
tidak digunakan
5. Saya mengetahui jalur evakuasi di bangunan tempat
saya bekerja atau kuliah
6. Saya mengetahui letak tangga darurat di tempat
saya bekerja atau tempat perkuliahan
7. Saya mengetahui tempat berlindung (ketika di
dalam bangunan) jika terjadi gempa bumi
8. Saya mengetahui letak daerah lapang (ketika di luar
bangunan) jika terjadi gempa bumi
9. Saya akan mementingkan diri sendiri dibanding
harta benda
10. Saya takut tidak dapat menyelamatkan diri saat
bencana gempa bumi terjadi
11. Saya takut kehilangan anggota keluarga karena
bencana gempa bumi
12. Saya memaksakan diri untuk keluar bangunan
13. Jika berada di dalam bangunan, saya akan
berlindung di bawah meja
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No Pernyataan SS S TS STS
14. Saya akan menghindari jendela dan melindungi
bagian vital jika berada di dalam bangunan
15. Saya berlindung di bawah pohon
16. Saya berhati-hati dengan longsoran ketika saya
berada di daerah pegunungan
17. Saya akan tetap berada di daerah pantai ketika
gempa bumi terjadi untuk menghindari longsoran
18. Saya mendengarkan radio atau informasi dari pihak
yang berwenang mengenai informasi gempa susulan
19. Saya selalu waspada terhadap gempa susulan
20. Saya pasrah dan mohon perlindungan kepada Tuhan
YME saat bencana gempa bumi terjadi karena
hidup dan mati manusia sudah ditentukan
21. Saya akan menggunakan lift/ tangga berjalan untuk
keluar dari bangunan bertingkat setelah terjadi
gempa bumi
22. Saya akan mencoba masuk kembali ke rumah untuk
menyelamatkan barang dan harta benda setelah
terjadi gempa bumi
23. Saya akan memeriksa kerusakan bangunan/ rumah
setelah terjadi gempa bumi
24. Saya akan menghindari pohon miring setelah terjadi
gempa
25. Saya akan memeriksa kesehatan pribadi setelah
terjadi gempa bumi
26. Saya membantu korban gempa bumi lainnya
27. Saya ikut menyiapkan tempat pengungsian setelah
bencana gempa terjadi
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No Pernyataan SS S TS STS
28. Saya akan memeriksa kebocoran gas, atau
kebakaran
29. Saya akan memeriksa kerusakan instalasi listrik
30. Saya akan mematikan sumber listrik setelah terjadi
gempa
31. Saya banyak belajar dari bencana gempa bumi






Lampiran 2. Hasil Uji Validitas Instrumen
Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Mitigasi Struktural
Correlations
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL
P1 Pearson Correlation 1 .741** -.407* -.142 -.145 -.121 .285 .489**
Sig. (2-tailed) .000 .025 .454 .444 .524 .127 .006
N 30 30 30 30 30 30 30 30
P2 Pearson Correlation .741** 1 -.129 .185 -.006 .280 .327 .728**
Sig. (2-tailed) .000 .497 .329 .976 .134 .078 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
P3 Pearson Correlation -.407* -.129 1 .870** .476** .367* -.035 .355
Sig. (2-tailed) .025 .497 .000 .008 .046 .852 .054
N 30 30 30 30 30 30 30 30
P4 Pearson Correlation -.142 .185 .870** 1 .351 .384* .138 .571**
Sig. (2-tailed) .454 .329 .000 .057 .036 .467 .001
N 30 30 30 30 30 30 30 30
P5 Pearson Correlation -.145 -.006 .476** .351 1 .654** .335 .541**
Sig. (2-tailed) .444 .976 .008 .057 .000 .070 .002
N 30 30 30 30 30 30 30 30
P6 Pearson Correlation -.121 .280 .367* .384* .654** 1 .314 .622**
Sig. (2-tailed) .524 .134 .046 .036 .000 .091 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
P7 Pearson Correlation .285 .327 -.035 .138 .335 .314 1 .637**
Sig. (2-tailed) .127 .078 .852 .467 .070 .091 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTA
L
Pearson Correlation .489** .728** .355 .571** .541** .622** .637** 1
Sig. (2-tailed) .006 .000 .054 .001 .002 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Lampiran 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen




Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.622 7
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Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.811 32
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Lampiran 4. Tabulasi Hasil Uji Coba Instrumen
Tabulasi Hasil Uji Coba Kuesioner
N
o
Mitigasi Bencana Gempa Bumi
Jumlah skor
Mitigasi Struktural Mitigasi Nonstruktural
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 M NS T
1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 26 94 120
2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 24 93 117
3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 25 104 129
4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 1 2 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 24 104 128
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 92 118
6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 27 95 122
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 91 112
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 1 4 4 4 28 99 127
9 1 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 20 105 125
10 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 27 104 131
11 1 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 22 103 125
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 103 130
13 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 23 95 118
14 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 25 93 118
15 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 24 94 118
16 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 1 3 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 22 91 113
17 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 93 116
18 1 2 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 20 115 135
19 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 24 101 125
20 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 23 87 110
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21 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 20 84 104
22 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 23 95 118
23 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 23 106 129
24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 22 78 100
25 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 98 119
26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 27 100 127
27 2 3 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 4 3 3 1 2 3 3 3 4 22 93 115
28 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 19 85 104
29 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 23 103 126
30 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 4 3 23 88 111
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Lampiran 5. Angket Penelitian
Kepada:
Yth. Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS
FIS, UNY
Dengan homat,
Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka peneliti mohon
bantuan teman-teman untuk menyempatkan waktu mengisi angket penelitian
berikut. Beserta surat ini saya lampirkan lembar isian angket penelitian dengan
judul “Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap Mitigasi Bencana Gempa
Bumi”, mohon untuk diisi sesuai dengan keadaan yang sesungguh-sungguhnya.
Atas perhatian dan kejujuran teman-teman, saya ucapkan terimakasih.





Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap
Mitigasi Bencana Gempa Bumi
Sebelum menjawab pertanyaan, isilah identitas Anda pada titik-titik di bawah ini





Prodi/ Jurusan : Pendidikan IPS
Petunjuk Pengisian
1. Berilah tandan centang (√) pada alternatif jawaban yang Anda pilih
2. Setiap pernyataan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban
3. Semua pernyataan harap diisi dan tidak ada yang dikosongkan
4. Tidak ada jawabab salah, karena jawabab adalah pendapat Anda sendiri
No Alternatif Jawaban
1. Sangat Setuju SS
2. Setuju S
3. Tidak Setuju TS
4. Sangat Tidak Setuju STS
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Angket Mitigasi Bencana Struktural
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya rasa perlu dibuat rumah-rumah tahan gempa
2. Perbaikan infrastruktur tahan gempa perlu
dilaksanakan
3. Gedung perkuliahan perlu dibuat tahan gempa
4. Perbaikan jalan untuk jalur evakuasi perlu
dilaksanakan
5. Papan penunjuk arah jalur evakuasi perlu dibuat
6. Tangga darurat di gedung-gedung perkuliahan
perlu diperbanyak
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Angket Mitigasi Bencana Gempa Bumi Non Struktural
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Mahasiswa perlu memahami apa gempa bumi,
penyebab, serta cara meminimalisir dampak gempa
bumi
2. Mahasiswa perlu tau bahwa daerah tempat tinggal
atau tempat bekerja atau tempat pendidikannya
merupakan daerah rawan bencana
3. Saya tetap memilih daerah rawan bencana karena
tempat kelahiran, alasan kesuburan tanah, dan
sebagainya
4. Saya selalu mematikan listrik, gas serta air ketika
tidak digunakan
5. Mahasiswa perlu mengetahui jalur evakuasi di
bangunan tempatnya bekerja atau kuliah
6. Mahasiswa perlu mengetahui letak tangga darurat
di tempatnya bekerja atau tempat perkuliahan
7. Mahasiswa perlu mengetahui tempat berlindung
(ketika di dalam bangunan) jika terjadi gempa bumi
8. Mahasiswa perlu mengetahui letak daerah lapang
(ketika di luar bangunan) jika terjadi gempa bumi
9. Saya akan mementingkan diri sendiri dibanding
harta benda
10. Saya takut kehilangan anggota keluarga karena
bencana gempa bumi
11. Jika berada di dalam bangunan, saya akan
berlindung di bawah meja
12. Saya akan menghindari jendela dan melindungi
bagian vital (kepala) jika berada di dalam bangunan
13. Saya akan berhati-hati dengan longsoran ketika
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saya berada di daerah pegunungan
14. Saya mendengarkan radio atau informasi dari pihak
yang berwenang mengenai informasi gempa
susulan
15. Saya selalu waspada terhadap gempa susulan
16. Saya akan mencoba masuk kembali ke rumah
untuk menyelamatkan barang dan harta benda
setelah terjadi gempa bumi
17. Saya akan memeriksa kerusakan bangunan/ rumah
setelah terjadi gempa bumi
18. Saya akan menghindari pohon miring setelah
terjadi gempa
19. Saya akan membantu korban gempa bumi lainnya
20. Saya akan ikut menyiapkan tempat pengungsian
setelah bencana gempa terjadi
21. Saya akan memeriksa kebocoran gas, atau
kebakaran
22. Saya akan memeriksa kerusakan instalasi listrik
23. Saya akan mematikan sumber listrik setelah terjadi
gempa
24. Saya akan mendengarkan radio dan mencari
informasi mengenai gempa susulan dari sumber
yang terpercaya










Struktural Mitigasi Nonstruktural Skor
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 S NS T
1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 21 94 115
2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 21 83 104
3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 20 81 101
4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 73 93
5 2 2 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 18 82 100
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 73 90
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 24 86 110
8 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 23 87 110
9 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 71 84
10 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 77 95
11 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 79 99
12 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 78 98
13 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 20 91 111
14 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 21 88 109
15 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 18 84 102
16 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 19 92 111
17 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 18 73 91
18 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 21 86 107
19 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 19 95 114
20 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 18 90 108
21 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 21 90 111
100
22 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 82 100
23 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 16 77 93
24 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 20 85 105
25 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 97 119
26 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 21 78 99
27 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 20 81 101
28 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 19 77 96
29 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 19 84 103
30 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 23 76 99
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 78 97
32 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 19 89 108
33 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 21 84 105
34 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 18 84 102
35 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 19 84 103
36 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 22 89 111
37 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 71 87
38 1 1 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 14 78 92
39 2 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 16 81 97
40 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 15 86 101
41 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 23 79 102
42 1 2 3 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 14 83 97
43 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 19 85 104
44 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 22 77 99
45 1 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 19 74 93
46 2 3 3 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 15 76 91
47 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 17 77 94
48 1 1 3 3 3 1 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 12 79 91
101
49 1 1 4 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 12 62 74
50 2 2 4 3 3 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 16 80 96
51 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 20 86 106
52 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 23 84 107
53 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 20 86 106
54 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 21 87 108
55 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 75 94
56 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 20 76 96
57 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 18 82 100
58 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 18 89 107
59 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 22 84 106
60 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 22 88 110
61 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 76 92
62 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 96 118
63 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 18 79 97
64 1 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 3 3 4 4 17 84 101
65 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 23 89 112
66 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 1 3 3 15 74 89
67 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 19 79 98
68 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 18 72 90
69 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1 1 4 3 17 77 94
70 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 19 81 100
71 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 23 82 105
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 24 82 106
73 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 19 83 102
74 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 79 103
75 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 21 80 101
102
76 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 20 82 102
77 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 19 81 100
78 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 20 81 101
79 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 23 79 102
80 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 20 75 95
81 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 23 91 114
82 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 18 79 97
83 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 21 87 108
84 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 21 88 109
85 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 18 80 98
86 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 15 76 91
87 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 22 78 100
88 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 18 84 102
89 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 22 84 106
90 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 20 72 92
91 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 19 77 96
92 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 19 79 98
93 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 21 79 100
94 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 14 80 94
95 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 20 80 100
96 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 13 79 92
97 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 19 82 101
98 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 20 85 105
99 1 1 4 2 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 14 72 86
100 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 20 87 107
101 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 21 83 104
102 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 22 83 105
103
103 2 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 20 82 102
104 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 22 84 106
105 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 21 87 108
106 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 23 82 105
107 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 22 81 103
108 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 19 94 113
109 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 20 78 98
110 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 23 81 104
111 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 22 76 98
112 2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 19 76 95
113 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 22 95 117
114 4 3 4 3 2 1 4 4 3 2 1 3 4 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 2 3 2 3 1 4 2 3 17 65 82
115 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 92 115
116 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 21 90 111
117 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 18 77 95
118 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 17 80 97
119 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 79 99
120 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 19 80 99
121 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 24 92 116
122 1 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 16 96 112
123 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 15 76 91
124 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 21 80 101
125 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 20 89 109
126 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 20 85 105
127 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 21 81 102
128 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 21 82 103
129 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 22 93 115
104
130 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 22 93 115
131 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 90 108
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 24 94 118
133 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 22 93 115
134 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 19 86 105
135 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 21 93 114
136 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 18 74 92
137 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 24 83 107
138 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 21 85 106
139 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 21 82 103
140 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 19 80 99
141 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 19 83 102
142 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 20 89 109
143 2 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 16 75 91
144 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 19 81 100
145 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 18 74 92
146 1 2 3 3 3 2 4 4 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 14 80 94
147 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 20 90 110
148 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 20 81 101
149 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 20 80 100
150 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 18 81 99
151 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 19 85 104
152 1 2 4 4 4 2 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 17 77 94
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Lampiran 7. Hasil Perolehan Angket Penelitian
Angket Mitigasi Bencana Struktural
No. Pernyataan
SS S TS STS
F % F % F % F %
1. Saya rasa perlu dibuat rumah-




44,1 47 30,9 15 9,9





54,6 26 17,1 8 5,3







30,1 1 0,7 0 0





44,1 3 2 0 0





49,3 5 3,3 0 0






49,3 17 11,2 5 3,3
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Angket Mitigasi Bencana Gempa Bumi Non Struktural
No. Pernyataan
SS S TS STS
F % F % F % F %
1. Mahasiswa perlu memahami
apa gempa bumi, penyebab,
serta cara meminimalisir
dampak gempa bumi
83 54,6 67 44,1 1 0,7 1 0,7
2. Mahasiswa perlu tau bahwa
daerah tempat tinggal atau
tempat bekerja atau tempat
pendidikannya merupakan
daerah rawan bencana
105 69,1 3 30,9 0 0 0 0





11 7,2 68 44,7 61 40,1 12 7,9
4. Saya selalu mematikan
listrik, gas serta air ketika
tidak digunakan
64 42,1 82 53,9 6 3,9 0 0
5. Mahasiswa perlu
mengetahui jalur evakuasi di
bangunan tempatnya bekerja
atau kuliah
78 51,3 70 46,1 3 2 1 0,7
6. Mahasiswa perlu
mengetahui letak tangga
darurat di tempatnya bekerja
atau tempat perkuliahan




berlindung (ketika di dalam
bangunan) jika terjadi gempa
bumi
85 55,9 67 44,1 0 0 0 0
8. Mahasiswa perlu
mengetahui letak daerah
lapang (ketika di luar
bangunan) jika terjadi gempa
bumi
77 50,7 73 48 2 1,3 0 0
9. Saya akan mementingkan
diri sendiri dibanding harta
benda
46 30,3 91 59,9 11 7,2 4 2,6
10. Saya takut kehilangan
anggota keluarga karena
bencana gempa bumi
91 59,9 55 36,2 5 3,3 1 0,7
11. Jika berada di dalam
bangunan, saya akan
berlindung di bawah meja
33 21,7 92 60,5 25 16,4 2 1,3
12. Saya akan menghindari
jendela dan melindungi
bagian vital (kepala) jika
berada di dalam bangunan
84 55,3 62 40,8 6 3,9 0 0
13. Saya akan berhati-hati
dengan longsoran ketika
saya berada di daerah
pegunungan
79 52 70 46,1 2 1,3 1 0,7
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14. Saya mendengarkan radio
atau informasi dari pihak
yang berwenang mengenai
informasi gempa susulan
59 38,8 91 59,9 2 1,3 0 0
15. Saya selalu waspada
terhadap gempa susulan
71 46,7 77 50,7 4 2,6 0 0
16. Saya akan mencoba masuk
kembali ke rumah untuk
menyelamatkan barang dan
harta benda setelah terjadi
gempa bumi
7 4,6 59 38,8 69 45,4 17 11,2
17. Saya akan memeriksa
kerusakan bangunan/ rumah
setelah terjadi gempa bumi
32 21,1 104 68,4 16 10,5 0 0
18. Saya akan menghindari
pohon miring setelah terjadi
gempa
58 38,2 87 57,2 7 4,6 0 0
19. Saya akan membantu korban
gempa bumi lainnya
59 38,8 87 57,2 6 3,9 0 0
20. Saya akan ikut menyiapkan
tempat pengungsian setelah
bencana gempa terjadi
44 28,9 100 65,8 8 5,3 0 0
21. Saya akan memeriksa
kebocoran gas, atau
kebakaran
34 22,4 98 61,8 23 15,1 1 0,7
22. Saya akan memeriksa
kerusakan instalasi listrik
24 15,8 93 61,2 33 21,7 2 1,3
23. Saya akan mematikan
sumber listrik setelah terjadi
gempa
40 26,3 91 59,9 18 11,8 3 2
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24. Saya banyak belajar dari
bencana gempa bumi
70 46,1 74 48,7 8 5,3 0 0
25. Saya akan mencari informasi
mengenai gempa susulan
68 44,7 80 52,6 4 2,6 0 0
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Lampiran 8. Hasil Perolehan Angket Penelitian
Hasil Perolehan Skor Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap Mitigasi
Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Tingkatan
1. Mahasiswa Pendidikan IPS yang belum memperoleh mata kuliah
Kebencanaan (Angkatan 2012)
Distribusi Frekuensi Skor Kecenderungan Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS
2012 terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi
No Nilai X Kategori Frekuensi Persentase
1. ≥ 100,8 Sangat Baik 25 48,1%
2. 77,5 – 100,8 Baik 26 50%
3. 54,3 – 77,5 Cukup 1 1,9%
4. Kurang dari 54,3 Kurang 0 0%
Total 52 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2013
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat dalam Pie Chart sebagai
berikut:
Pie chart Skor Kecenderungan Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS 2012










2. Mahasiswa Pendidikan IPS yang sedang memperoleh mata kuliah
Kebencanaan (Angkatan 2011)
Distribusi Frekuensi Skor Kecenderungan Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS
terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi
No Nilai X Kategori Frekuensi Persentase
1. ≥ 100,8 Sangat Baik 26 52%
2. 77,5 – 100,8 Baik 24 48%
3. 54,3 – 77,5 Cukup 0 0%
4. Kurang dari 54,3 Kurang 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2013
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat dalam Pie Chart sebagai
berikut:
Pie chart Skor Kecenderungan Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS 2011









3. Mahasiswa Pendidikan IPS yang telah memperoleh mata kuliah
Kebencanaan (Angkatan 2010)
Distribusi Frekuensi Skor Kecenderungan Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS
terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi
No Nilai X Kategori Frekuensi Persentase
1. ≥ 100,8 Sangat Baik 32 64%
2. 77,5 – 100,8 Baik 16 36%
3. 54,3 – 77,5 Cukup 0 0%
4. Kurang dari 54,3 Kurang 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2013
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat dalam Pie Chart sebagai
berikut:
Pie chart Skor Kecenderungan Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS 2010









Lampiran 9. Tabulasi Tiap Indilator
1. Mitigasi Struktural
a. Pembangunan Gedung Tahan Gempa
No 1 2 3 ∑
1 3 3 4 10
2 2 3 4 9
3 2 2 4 8
4 3 3 3 9
5 2 2 4 8
6 2 3 3 8
7 4 4 4 12
8 4 3 4 11
9 2 2 3 7
10 2 3 3 8
11 2 3 4 9
12 2 3 3 8
13 2 2 4 8
14 2 3 4 9
15 2 3 4 9
16 2 3 4 9
17 3 3 3 9
18 3 3 4 10
19 2 2 4 8
20 1 1 4 6
21 2 3 4 9
22 3 3 3 9
23 2 2 3 7
24 2 2 4 8
25 3 3 4 10
26 3 3 4 10
27 3 4 3 10
28 3 3 4 10
29 2 2 4 8
30 4 4 4 12
31 4 3 3 10
32 3 4 3 10
33 3 4 4 11
34 3 3 4 10
35 3 3 4 10
114
36 3 3 4 10
37 2 3 3 8
38 2 2 4 8
39 3 3 3 9
40 3 3 3 9
41 3 4 4 11
42 2 3 3 8
43 3 4 4 11
44 3 4 4 11
45 2 3 4 9
46 3 4 3 10
47 3 3 4 10
48 3 3 3 9
49 3 2 4 9
50 4 3 4 11
51 3 3 3 9
52 3 4 4 11
53 3 3 4 10
54 3 3 4 10
55 3 3 4 10
56 2 3 4 9
57 2 2 4 8
58 2 2 3 7
59 3 3 4 10
60 3 3 4 10
61 2 2 3 7
62 3 3 4 10
63 4 3 3 10
64 2 3 3 8
65 4 4 4 12
66 1 3 4 8
67 3 3 2 8
68 4 2 4 10
69 4 4 3 11
70 3 4 4 11
71 4 4 4 12
72 4 4 4 12
73 4 3 4 11
74 4 4 4 12
115
75 3 3 4 10
76 2 3 4 9
77 4 3 4 11
78 2 3 4 9
79 4 4 4 12
80 2 3 4 9
81 4 4 4 12
82 2 3 4 9
83 3 4 4 11
84 3 4 4 11
85 3 3 3 9
86 2 3 3 8
87 4 4 4 12
88 4 3 3 10
89 4 3 4 11
90 4 3 3 10
91 3 4 4 11
92 3 4 4 11
93 3 4 4 11
94 3 3 3 9
95 3 4 4 11
96 4 3 3 10
97 4 3 3 10
98 3 3 4 10
99 3 3 3 9
100 4 4 3 11
101 3 4 4 11
102 3 4 4 11
103 2 2 4 8
104 3 3 4 10
105 3 3 4 10
106 4 4 4 12
107 3 4 4 11
108 2 3 3 8
109 3 3 4 10
110 3 4 4 11
111 3 4 4 11
112 2 3 3 8
113 3 3 4 10
116
114 4 3 4 11
115 3 4 4 11
116 2 3 4 9
117 3 3 3 9
118 2 2 4 8
119 3 3 4 10
120 3 3 4 10
121 4 4 4 12
122 1 1 3 5
123 2 2 3 7
124 2 3 4 9
125 3 3 4 10
126 3 4 4 11
127 3 3 4 10
128 3 3 4 10
129 3 3 4 10
130 3 3 4 10
131 3 3 3 9
132 4 4 4 12
133 3 3 4 10
134 3 4 3 10
135 2 3 4 9
136 2 3 4 9
137 4 4 4 12
138 3 3 4 10
139 3 3 4 10
140 3 3 3 9
141 4 3 3 10
142 2 2 4 8
143 3 3 3 9
144 3 4 3 10
145 2 3 4 9
146 3 4 2 9
147 3 4 3 10
148 3 3 4 10
149 3 3 4 10
150 3 3 3 9
151 4 3 3 10
152 1 2 4 7
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b. Pembangunan Infrastruktur
No 4 5 6 ∑
1 4 4 3 11
2 4 4 4 12
3 4 4 4 12
4 4 4 3 11
5 4 4 2 10
6 3 3 3 9
7 4 4 4 12
8 4 4 4 12
9 4 3 3 10
10 3 4 3 10
11 4 4 3 11
12 4 4 4 12
13 4 4 4 12
14 4 4 4 12
15 3 4 2 9
16 4 3 3 10
17 3 3 3 9
18 4 3 4 11
19 4 4 3 11
20 4 4 4 12
21 4 4 4 12
22 3 3 3 9
23 3 3 3 9
24 4 4 4 12
25 4 4 4 12
26 4 4 3 11
27 4 3 3 10
28 3 3 3 9
29 4 4 3 11
30 4 4 3 11
31 3 4 3 10
32 4 4 3 11
33 4 3 3 10
34 4 4 3 11
35 4 4 4 12
118
36 4 4 4 12
37 3 3 3 9
38 3 3 2 8
39 3 3 3 9
40 3 3 3 9
41 4 4 4 12
42 4 4 1 9
43 4 4 2 10
44 4 4 3 11
45 4 4 4 12
46 4 3 3 10
47 4 4 4 12
48 3 3 3 9
49 2 3 2 7
50 4 4 4 12
51 4 3 4 11
52 4 4 4 12
53 3 3 4 10
54 4 4 3 11
55 3 3 3 9
56 4 4 3 11
57 4 3 3 10
58 4 4 3 11
59 4 4 4 12
60 4 4 4 12
61 3 3 3 9
62 4 4 4 12
63 3 3 4 10
64 4 4 3 11
65 4 4 3 11
66 3 3 3 9
67 3 4 4 11
68 4 4 4 12
69 3 4 3 10
70 3 3 4 10
71 4 3 4 11
72 4 4 4 12
73 4 4 4 12
74 4 4 4 12
119
75 4 3 4 11
76 4 3 4 11
77 3 3 2 8
78 4 3 4 11
79 4 4 3 11
80 4 3 4 11
81 4 4 3 11
82 3 3 3 9
83 3 3 4 10
84 3 3 4 10
85 3 3 3 9
86 2 3 3 8
87 4 4 2 10
88 3 2 3 8
89 4 4 3 11
90 3 3 4 10
91 4 2 2 8
92 3 2 3 8
93 4 3 3 10
94 3 2 2 7
95 3 3 3 9
96 3 3 3 9
97 3 3 3 9
98 4 3 3 10
99 2 3 4 9
100 3 3 3 9
101 4 3 3 10
102 4 4 3 11
103 4 4 4 12
104 4 4 4 12
105 4 4 3 11
106 3 4 4 11
107 4 4 3 11
108 3 4 4 11
109 3 3 4 10
110 4 4 4 12
111 4 3 4 11
112 4 4 3 11
113 4 4 4 12
120
114 3 2 1 6
115 4 4 4 12
116 4 4 4 12
117 3 3 3 9
118 3 3 3 9
119 3 4 3 10
120 3 3 3 9
121 4 4 4 12
122 4 4 3 11
123 3 3 2 8
124 4 4 4 12
125 4 3 3 10
126 3 3 3 9
127 4 4 3 11
128 4 4 3 11
129 4 4 4 12
130 4 4 4 12
131 3 3 3 9
132 4 4 4 12
133 4 4 4 12
134 3 3 3 9
135 4 4 4 12
136 3 3 3 9
137 4 4 4 12
138 4 4 3 11
139 4 4 3 11
140 4 3 3 10
141 3 3 3 9
142 4 4 4 12
143 3 3 3 9
144 3 3 3 9
145 3 3 3 9
146 3 3 3 9
147 3 4 3 10
148 3 3 4 10
149 3 3 4 10
150 3 3 3 9
151 3 3 3 9
152 4 4 2 10
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2. Mitigasi Nonstruktural
a. Sebelum Terjadi Bencana Gempa Bumi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 4 4 3 3 4 4 4 4 30
3 4 4 2 4 4 4 4 4 30
4 3 3 3 3 3 3 3 3 24
5 4 4 1 4 3 4 4 4 28
6 3 3 3 3 3 3 3 3 24
7 4 4 3 3 4 4 4 4 30
8 3 4 2 3 3 4 4 4 27
9 3 4 2 3 4 3 3 3 25
10 3 4 3 3 3 3 4 3 26
11 4 4 2 3 3 3 4 4 27
12 4 4 2 3 4 4 3 4 28
13 4 4 2 4 4 4 4 4 30
14 4 4 3 3 4 4 4 4 30
15 3 4 2 4 4 3 4 4 28
16 4 4 3 4 4 4 4 4 31
17 3 4 3 3 3 3 3 3 25
18 4 4 2 3 3 3 3 3 25
19 4 4 3 4 4 4 4 4 31
20 4 4 3 4 4 4 4 3 30
21 4 3 3 4 4 4 4 4 30
22 4 3 2 4 4 4 4 4 29
23 4 4 2 3 3 3 3 3 25
24 4 4 2 4 4 4 4 4 30
25 4 4 3 4 4 4 4 4 31
26 3 3 3 4 4 3 3 3 26
27 3 4 3 4 3 3 3 3 26
28 3 4 3 3 3 3 3 3 25
29 4 4 3 4 4 4 4 4 31
30 4 3 3 3 3 3 3 3 25
31 3 3 3 4 3 3 3 3 25
32 4 4 3 4 4 4 4 4 31
33 4 4 2 4 3 3 4 4 28
34 4 4 2 4 4 4 4 4 30
35 4 4 3 4 4 4 4 4 31
122
36 4 4 3 4 3 4 4 4 30
37 3 3 2 3 3 3 3 3 23
38 3 4 3 3 3 3 3 3 25
39 4 4 2 3 4 4 4 4 29
40 4 4 3 3 3 3 4 4 28
41 3 3 3 4 3 3 3 3 25
42 4 4 3 4 4 4 4 4 31
43 3 3 2 3 3 3 3 3 23
44 3 4 3 4 3 3 3 3 26
45 3 3 2 3 3 3 3 3 23
46 3 4 4 4 3 3 3 3 27
47 4 4 3 3 3 3 3 3 26
48 4 3 2 3 3 3 3 3 24
49 4 4 4 4 4 3 3 3 29
50 3 4 2 3 3 4 3 3 25
51 4 4 2 3 4 3 4 3 27
52 3 4 2 3 4 3 3 3 25
53 3 3 2 4 4 3 4 4 27
54 3 4 2 3 4 4 4 4 28
55 3 4 2 3 3 3 3 3 24
56 3 4 2 3 3 3 4 3 25
57 4 3 3 3 4 3 3 3 26
58 4 4 3 4 4 4 3 4 30
59 4 4 3 4 4 4 4 4 31
60 4 4 3 4 4 4 4 4 31
61 3 3 2 4 3 3 4 4 26
62 4 4 3 4 4 4 4 4 31
63 4 3 3 3 4 3 3 3 26
64 4 4 4 4 3 3 4 4 30
65 3 4 3 3 3 4 4 4 28
66 3 3 3 3 4 3 3 4 26
67 3 3 4 3 2 4 3 3 25
68 4 3 3 2 4 3 3 3 25
69 3 4 3 3 4 3 4 3 27
70 4 4 4 4 3 1 4 4 28
71 1 4 3 3 3 4 4 3 25
72 4 4 4 4 2 2 4 4 28
73 3 4 4 3 4 2 3 3 26
74 3 3 2 4 4 4 4 4 28
123
75 3 3 2 3 3 3 4 3 24
76 3 4 2 4 4 4 4 3 28
77 3 3 2 4 4 4 4 3 27
78 4 4 2 4 4 3 3 3 27
79 4 4 2 4 4 4 4 3 29
80 2 4 4 2 3 4 3 4 26
81 3 4 2 3 4 4 4 4 28
82 3 3 3 4 4 4 4 4 29
83 4 4 2 4 3 4 4 4 29
84 4 4 2 3 4 4 3 3 27
85 4 3 2 3 3 3 3 3 24
86 3 3 3 4 4 4 3 2 26
87 4 4 4 3 3 4 3 2 27
88 4 3 4 3 4 3 4 4 29
89 3 3 3 2 3 4 3 3 24
90 4 4 3 2 3 2 3 4 25
91 3 3 3 3 3 3 3 3 24
92 4 3 3 2 2 3 4 3 24
93 3 3 3 3 3 3 3 3 24
94 4 3 3 3 3 4 3 4 27
95 4 3 3 3 4 4 3 3 27
96 3 3 3 3 3 3 3 3 24
97 3 4 4 4 4 4 4 3 30
98 3 3 3 3 3 3 4 4 26
99 4 4 4 3 4 3 3 3 28
100 4 3 4 3 4 3 3 3 27
101 3 4 3 3 4 3 3 4 27
102 4 4 2 3 4 4 4 4 29
103 3 4 2 4 4 4 4 4 29
104 4 4 1 4 4 4 4 4 29
105 4 4 3 3 4 4 3 3 28
106 4 4 3 4 3 4 4 3 29
107 4 4 1 3 3 3 4 4 26
108 4 4 2 4 4 4 4 4 30
109 3 3 2 3 3 3 4 4 25
110 4 4 2 3 3 4 3 4 27
111 3 4 2 3 3 3 3 3 24
112 4 4 2 4 4 4 4 4 30
113 4 4 2 4 4 4 4 4 30
124
114 4 4 3 2 1 3 4 3 24
115 4 4 2 3 4 4 4 4 29
116 4 4 2 4 4 4 4 4 30
117 4 4 3 3 3 3 3 3 26
118 3 4 2 3 3 3 4 4 26
119 4 3 3 3 3 4 3 3 26
120 3 3 2 3 4 3 4 4 26
121 3 4 3 4 4 4 4 4 30
122 4 4 4 3 4 4 4 4 31
123 4 4 3 3 4 3 3 3 27
124 4 4 2 4 4 3 3 3 27
125 4 4 3 3 4 4 4 3 29
126 3 4 3 4 4 4 4 4 30
127 4 4 2 4 4 4 4 4 30
128 3 4 2 3 3 3 3 3 24
129 4 4 3 3 4 4 4 4 30
130 4 4 3 4 4 4 3 4 30
131 3 4 2 3 3 3 3 3 24
132 4 4 4 4 4 4 4 4 32
133 4 4 3 4 4 4 4 4 31
134 3 4 3 3 3 3 3 3 25
135 4 4 3 4 4 4 4 4 31
136 3 3 2 4 3 3 4 4 26
137 4 4 3 3 3 4 4 4 29
138 3 4 3 4 4 4 4 4 30
139 4 4 2 4 4 4 4 4 30
140 3 4 3 3 4 4 3 3 27
141 3 4 3 4 3 3 4 4 28
142 4 4 3 4 4 4 4 4 31
143 3 4 2 3 3 3 4 4 26
144 3 4 3 3 4 4 4 4 29
145 3 4 2 4 4 3 4 3 27
146 4 4 3 3 4 4 4 3 29
147 4 4 3 3 4 4 4 4 30
148 4 4 3 4 4 3 4 4 30
149 3 3 2 4 3 3 4 4 26
150 3 4 3 3 4 4 3 3 27
151 4 4 3 3 4 4 4 4 30
152 4 4 1 4 4 4 4 4 29
125
b. Saat Terjadi Bencana Gempa Bumi
No 9 10 11 12 13 14 15 ∑
1 4 4 4 4 4 4 4 28
2 3 4 3 3 3 3 3 22
3 4 3 2 2 4 2 3 20
4 3 3 2 3 3 3 3 20
5 4 4 4 4 4 3 3 26
6 3 3 2 3 3 3 3 20
7 4 4 4 4 4 3 4 27
8 3 4 3 3 4 3 3 23
9 3 3 2 3 3 3 3 20
10 3 3 3 3 3 3 3 21
11 3 3 2 3 4 3 4 22
12 3 3 2 3 3 3 3 20
13 4 4 4 4 4 4 4 28
14 4 4 4 3 4 4 4 27
15 3 4 2 4 4 4 3 24
16 3 4 2 4 4 4 4 25
17 4 4 3 3 3 3 3 23
18 3 4 3 4 4 4 4 26
19 4 4 3 4 4 4 4 27
20 4 4 3 4 4 4 4 27
21 1 4 3 4 4 4 4 24
22 3 4 3 3 3 3 4 23
23 3 4 3 3 4 3 3 23
24 4 4 2 3 4 3 3 23
25 4 4 4 4 4 4 4 28
26 3 4 2 3 3 3 3 21
27 3 4 2 3 3 3 4 22
28 3 3 3 3 3 3 4 22
29 4 4 4 4 4 2 4 26
30 4 4 3 3 3 3 3 23
31 3 4 3 4 3 3 3 23
32 4 4 3 3 4 4 4 26
33 4 4 4 4 4 4 4 28
34 3 4 3 4 4 4 4 26
35 4 4 3 4 4 4 3 26
126
36 4 4 2 4 4 4 4 26
37 3 4 2 3 3 3 3 21
38 2 3 2 3 3 3 3 19
39 3 4 3 4 4 4 3 25
40 4 4 3 4 4 4 4 27
41 3 3 3 3 3 3 3 21
42 2 4 3 4 4 3 3 23
43 4 4 4 4 4 4 4 28
44 3 4 3 3 4 3 3 23
45 4 4 4 4 3 3 3 25
46 3 4 2 3 3 3 4 22
47 3 3 4 3 3 3 3 22
48 3 4 3 3 3 3 4 23
49 2 3 2 3 3 3 3 19
50 3 3 4 4 4 3 3 24
51 3 4 3 3 4 3 4 24
52 3 3 3 4 3 4 4 24
53 3 4 3 4 4 4 4 26
54 4 4 3 4 4 4 4 27
55 3 3 3 3 3 3 3 21
56 4 3 3 2 3 3 3 21
57 3 4 2 3 3 3 4 22
58 4 4 3 4 4 3 4 26
59 3 4 2 3 4 3 4 23
60 3 4 2 3 4 4 4 24
61 3 3 3 3 3 3 3 21
62 4 4 3 4 4 4 4 27
63 3 3 3 4 4 3 3 23
64 3 3 3 4 4 4 4 25
65 4 4 4 4 4 4 3 27
66 3 3 3 4 3 3 3 22
67 3 3 4 4 3 3 3 23
68 3 2 2 3 3 3 4 20
69 4 2 3 3 3 3 3 21
70 4 3 4 4 4 4 3 26
71 3 3 4 4 3 3 3 23
72 4 2 4 2 3 4 3 22
73 4 4 4 3 4 4 4 27
74 3 4 3 3 3 3 3 22
127
75 3 4 4 4 4 3 3 25
76 3 4 3 4 3 3 3 23
77 3 4 3 4 3 3 3 23
78 3 4 3 3 3 3 4 23
79 4 3 2 4 3 3 3 22
80 3 4 2 3 3 3 3 21
81 4 4 3 4 4 4 3 26
82 2 3 2 4 3 3 3 20
83 3 3 4 4 4 4 3 25
84 4 4 4 4 4 4 4 28
85 3 4 2 3 3 3 3 21
86 3 3 3 4 4 3 2 22
87 3 3 3 2 2 4 4 21
88 3 3 3 3 3 4 4 23
89 3 3 4 4 4 3 3 24
90 2 3 2 4 4 4 2 21
91 3 3 3 4 4 3 3 23
92 4 3 3 4 4 3 3 24
93 3 3 3 3 4 4 4 24
94 2 3 4 3 4 3 3 22
95 3 3 4 3 3 3 3 22
96 3 3 3 4 3 4 4 24
97 1 4 3 3 4 3 3 21
98 4 4 4 4 3 3 4 26
99 3 3 4 2 2 3 3 20
100 2 3 3 3 4 3 4 22
101 4 4 3 4 3 3 3 24
102 3 4 3 4 4 3 3 24
103 4 3 3 3 3 3 3 22
104 3 3 3 3 4 4 4 24
105 4 4 3 4 4 4 4 27
106 3 3 3 3 3 3 4 22
107 3 3 3 4 4 3 3 23
108 3 4 4 4 4 4 4 27
109 3 3 3 3 3 4 3 22
110 4 4 3 4 3 3 3 24
111 4 4 3 4 3 3 3 24
112 3 3 3 3 3 3 2 20
113 4 4 4 4 4 4 4 28
128
114 2 1 3 2 1 3 2 14
115 1 4 4 4 4 4 4 25
116 4 4 4 4 4 4 4 28
117 4 4 3 3 3 3 3 23
118 4 4 3 4 3 3 3 24
119 3 4 3 4 3 3 3 23
120 3 4 3 3 4 3 4 24
121 4 4 3 4 4 3 4 26
122 4 4 4 4 4 4 4 28
123 3 3 3 3 3 3 3 21
124 3 3 3 3 3 3 4 22
125 4 4 4 4 4 3 4 27
126 3 3 3 4 3 3 3 22
127 3 3 3 3 3 4 4 23
128 3 4 3 4 4 4 4 26
129 4 4 3 4 4 4 4 27
130 4 4 3 4 4 3 4 26
131 4 4 4 4 4 3 4 27
132 4 4 4 4 4 4 4 28
133 4 4 3 4 4 4 4 27
134 3 4 3 4 4 4 4 26
135 4 3 4 4 4 4 4 27
136 3 4 2 4 3 4 4 24
137 3 4 3 4 4 3 3 24
138 4 4 3 4 3 3 3 24
139 3 4 3 3 4 3 3 23
140 3 4 3 3 3 4 3 23
141 3 4 3 4 3 4 3 24
142 3 4 4 4 3 3 4 25
143 4 4 4 4 4 3 4 27
144 3 4 3 3 3 3 3 22
145 3 3 2 4 3 4 4 23
146 4 4 4 4 4 3 4 27
147 3 4 4 4 4 4 4 27
148 3 3 3 4 4 4 4 25
149 3 4 3 4 3 4 4 25
150 3 4 4 3 3 4 3 24
151 3 2 3 4 4 4 4 24
152 3 4 4 4 4 3 3 25
129
c. Setelah Terjadi Bencana Gempa Bumi
No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ∑
1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 34
2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 31
3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 31
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29
5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29
7 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 29
8 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37
9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
13 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 33
14 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 31
15 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 32
16 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 25
18 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 35
19 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 37
20 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 33
21 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 36
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32
25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38
26 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 31
27 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 33
28 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 30
29 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 27
30 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 28
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32
33 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 28
34 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38
35 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34
130
36 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 33
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
38 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 34
39 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 32
40 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38
41 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33
42 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 30
43 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 37
44 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 28
45 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30
46 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32
47 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 29
48 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 35
49 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 30
50 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38
51 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35
52 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 35
53 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33
54 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
56 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 30
57 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 34
58 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 33
59 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 30
60 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 33
61 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29
62 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38
63 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 34
64 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 35
65 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38
66 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 30
67 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 31
68 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 31
69 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 35
70 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 35
71 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34
72 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 32
73 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 36
131
74 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29
75 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 31
76 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 31
77 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 31
78 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 31
79 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28
80 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28
81 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 37
82 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 30
83 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 33
84 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 33
85 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38
86 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 33
87 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 34
88 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 32
89 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 36
90 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 26
91 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 30
92 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 31
93 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31
94 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 35
95 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 31
96 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32
97 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 31
98 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 33
99 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32
100 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 38
101 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 32
102 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 30
103 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 31
104 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 31
105 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 32
106 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 31
107 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32
108 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37
109 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 31
110 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 30
111 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 28
132
112 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 26
113 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 37
114 3 4 2 3 2 3 1 4 2 3 27
115 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38
116 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 32
117 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28
118 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 30
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
120 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 30
121 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 36
122 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 37
123 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28
124 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
125 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 33
126 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 33
127 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 28
128 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32
129 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 36
130 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 37
131 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
132 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 34
133 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 35
134 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35
135 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 35
136 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 24
137 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 30
138 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 31
139 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 29
140 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 30
141 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 31
142 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 33
143 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37
144 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35
145 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 24
146 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 35
147 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
148 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 35
149 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29
133
150 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 30
151 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 31
152 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 30
134
Lampiran 10. Statistik Deskriptif Angket Mitigasi Bencana
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
Mitigasi Struktural 152 15.00 24.00 3047.00 20.0461 2.04693 4.190
Valid N (listwise) 152
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance
Mitigasi
Nonstruktural
152 65.00 97.00 12697.00 83.5329 6.11904 37.443
Valid N (listwise) 152

